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ABSTRAK 
Telah dl1akukan pengukuran waktu hldup ( LIFETII1E) 
pembawa muatan dalam krlstal tunggal s111kon dengan Metode 
Peluruhan Fotokonduktlvltas. Krlstal yang dlukur adalah 
tlpe-n dan mempunyai nilai reslstlvitas 19,38 O-cm untuk 
bahan I dan 36,47 o-cm untuk bahan II. Pada pengukuran 
dengan metode Inl, krlstal dlbagi dalam tlga macam menurut 
bentuk dan ukuran yang dlsesualkan dengan ASTH (Amerlcan 
Standard Test Measurements), yaitu tlpe A (panjang = 10 mm. 
luas penampang 11ntang = 2,5 x 2,5 mm 2 ) tlpe B (panjang = 25 
mm, luas penampang lintang = 5 x 5 mm 2 ) dan tlpe C (panjang 
2
= 25 mm, luas penampang 11ntang = 10 x 10 IDID). 
Dengan metode Peluruhan Fotokonduktlvltas, dapat dlketahul 
nl1al waktu hldup pembawa muatan kristal tunggal sillkon 
sesual dengan bentuk dan ukuran yang sudah ditetapkan 
diatas, yaltu 222 - 248 ~s untuk tipe A, 950 - 1139 ~s untuk 
tipe B, dan 3180 - 3460 ~s untuk tipe C. 
Sehingga metode Peluruhan Fotokonduktlvitas ini dapat 
dipergunakan sebagai salah satu metode untuk mengetahui 
karakteristlk krlstal, agar dapat dl1akukan optimasi dalam 
penumbuhan krlstal tunggal slllkon dl Puslltbang LIPI 
Serpong Tangerang Jawa Barat. 
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